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Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) pada mata pelajaran Keterampilan Komputer Pengolah Informasi (KKPI). Sumber data penelitian ini adalah Guru mata pelajaran KKPI siswa Kelas X Akuntansi 3 SMK Negeri 1 Limbung dengan jumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan alur yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan proses penerapan pada Siklus I belum maksimal baik pada penerapan model pembelajaran maupun pada hasil belajar siswa, oleh karena itu penelitian dilanjutkan ke Siklus II. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari nilai rata-rata pada Siklus I adalah 72 sedangkan Siklus II meningkat menjadi 90 dengan indikator ketuntasan 97%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) pada mata pelajaran KKPI dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
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